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- вседозволенность; 
- излишек информации приводит к тому, что мы не прислушиваем-
ся к мнению старших и опытных; 
- низкие моральные ценности; 
- отсутствие мотивации для достижение целей. 
Существует мнение, что молодежь двигатель прогресса. Мы созда-
ем «новый мир» и его составляющие: мораль, ценности, правила поведе-
ния, принципы жизни и т.д., этим облегчаем себе жизнь. Но главное то, 
что мы не принимаем опыт наших предков и считаем, что мы знаем все 
обо всем. 
Но есть один значительный факт – мы выросли «в тепличных усло-
виях» и во вседозволенности. Мы получали все, что хотели и когда хоте-
ли, даже не задумываясь откуда это взялось, а когда получали желаемое, 
то не ценили это. Данный факт хорошо просматривается на молодежи. К 
примеру у твоих друзей есть новый крутой телефон и ты выпрашиваешь 
его у родителей, которые обязательно его тебе купят, ведь ты их люби-
мый ребенок, как говориться «Дети это цветы жизни».  
Так и выходит, что мы привыкли жить «на халяву» и не видим 
смысла в том, что бы вкалывать по 12 часов на работе ради каких-то гро-
шей, лучше попробовать свою удачу в более легкой сфере. Поэтому мно-
гие хотят стать звездами, знаменитостями, бизнесменами для того, что бы 
получать деньги, ничего не делая. Это и есть тот самый факт отличаю-
щий нас от родителей, которые знали и знаю то, что для того что бы по-
лучить желаемое нужно приложить усилия, порой не малые. 
На последок можно сказать: на молодежь положена ответствен-
ность за создание будущего, но она не заинтересована в этом т.к живет по 
привычке, что их работу выполнит кто-то другой. 
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Татуировка – нанесение на тело рисунков, надписей, цифр, аббре-
виатур, знаков путем введения под кожу красящих веществ с помощью 
режущих и колющих инструментов. Распространены также татуировки, 
выполненные путем образования шрамов на поверхности кожи режущи-
ми инструментами.  
Татуировки выполняют многообразные функции и отражают в сво-
ем содержании и расположенности на разных частях тела особенности 
личности. Исходя из принципа личностного подхода, можно рассматри-
вать татуировки с позиций личностной значимости (как ценность) и как 
средство знакового общения. Татуировка является составным элементом 
криминальной субкультуры. В подростковом возрасте случаи нанесения 
татуировок встречаются чаще, особенно когда требуется демонстрация 
самостоятельности. В криминогенных группах татуировки имеют более 
сложное социально-психологическое значение, они становятся символом 
приобщения к уголовной субкультуре. Согласно исследованиям, около 
70% правонарушителей имеют татуировки. Как правило, татуировками 
увлекаются подростки в 12–15 лет. С увеличением возраста частота нане-
сения татуировок уменьшается. Татуировки распространены как среди 
лиц мужского, так и женского пола.  
Татуировки выполняют прежде всего сигнально-обособительную 
функцию: они служат указателем принадлежности их носителя к опреде-
ленной социальной общности – преступному миру.  
Вторая функция татуировок – личностно-установочная. Мало опре-
делить принадлежность человека к определенной общности (преступно-
му миру, сообществу заключенных), но с их помощью достигается «пас-
портизация» носителей татуировок.  
Вместе с тем с помощью татуировок фиксируется положение несо-
вершеннолетнего в уголовной иерархии. В этом заключается третья – 
стратификационная функция татуировок: по ним можно точно опреде-
лить статус подростка в криминальной группе. 
В преступном мире существуют свои понятия красивого и безоб-
разного, возвышенного и низменного, драматического, трагического и 
комического, свое тюремное искусство, разновидностью которого и яв-
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ляются татуировки. В этом заключается декоративно-художественная, 
т.е. эстетическая, функция татуировок. 
Важную значимость приобретает в подростково-юношеской среде 
сексуально-эротическая функция татуировок. В них проявляется сексу-
альная ориентация в связи с половым созреванием, половой идентифика-
цией, отражаются мечты о будущих половых партнерах или разочарова-
ние в лицах противоположного пола.  
В жизни каждого несовершеннолетнего и молодого человека есть 
события, которые он хотел бы запечатлеть «навсегда». Этим целям слу-
жит сентиментальная функция татуировок. В таких татуировках отобра-
жаются важные события, знаменательные для подростка даты, имена до-
рогих ему людей.  
Следует сказать также о профессионально-ориентированной функ-
ции татуировок. В них отражаются мечты и стремления подростков и 
юношей к какой-либо профессиональной деятельности. 
Татуировки могут нести в себе функцию юмористическую, когда 
их нанесение и толкование связано с развлечением, подтруниванием над 
кем-то, юмором.  
Таким образом, татуировки – не случайность в криминальных 
группах. Они выполняют разнообразные функции межличностного и 
межгруппового взаимодействия. Многие функции татуировок пришли к 
нам из далекой древности, конечно, видоизменившись и трансформиро-
вавшись в новых условиях. Они компенсируют утраченные подростками 
и молодежью ценности в связи с отторжением их от общества или изоля-
цией их в местах лишения свободы. 
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На рубежі ХІХ–ХХ століть набула широкого поширення психоло-
гічна школа (або психологічний напрям в соціології), яка прийшла на 
